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   "Bayrena" , a so-called long-acting sulfonamide, was given to a series of 32 patients with 
genito-urinary tract infections. As the outcome of the therapy, complete cure was obtained in 
6 cases, while benefical effect was observed in 16 cases. The remaining 10 cases showed no 
effect. Only 2 patients out of 32 demonstrated some side effects. 
   It is believed that "Bayrena" is a useful drug to genito-urinary tract infections.
新 しい 持 続 性 サ ル フ ァ 剤 で あ るBayrenaは
2-(p-aminobenzenesulphonamide)-5-me-
thoxy-pyrimidineで,次の 如 ぎ 構 造 式 よ り成
る 白 色 の 結 晶 性 物 質 で あ る.
晒 ◎ 一一 一命OC恥
融点は207.5～209.5℃である.毒 性は他 のサ
ル ファ剤 に比 して極 めて低 く,本 剤並 びにその
アセチル化物 も よく生理的pH域 に溶解 し,腎
臓 に於け る結 晶性析 出の危 険は殆ん ど無 い もの
と考 え られ てい る.腸 管 よりの吸収 は よ く、血
清蛋 白,特 にAlbur【1inとの結合 能は高いが ア
セチル化 率は低 く,従 つ てよ く高 い血 中並びに
組織 濃度 を長期間持続 す る.試 験管試験 及び動
物実験 では,連 球菌,ブ ドー球菌,肺 炎双球菌,
大腸菌,S.typhimurium,Klebsiellapneu-
moniae等の グラム陽性球菌 か らグラム陰性桿
菌 に至 る巾広 い抗 菌作用 を示 し,Friedrichs
undWirtz;BUngerundGudrunなどに よる
広 汎 な臨床実 験に よ り,サ ル ファ剤 として の臨
床 的価値 は既 に高 く評価 されてい る.
我 々はバ イエル薬品KKよ り本剤の提供 を受
け,大 阪市大病院泌尿器科に於いて,尿 性器感
染症を有す る 外来 並 びに 入院 患者32例に試用
し,そ の効果 を 認めたので その成 績を 報告す
る.
臨 床 成 績
症例:我 々の経験例は第1表 に一括する如 く,男子
が7例 で女子が25例,計32例である.そ して性器感染
症の1例 を除いて他の31例はすべて急性膀胱炎症状を







1例,前 立腺肥大症に 留置カテーテル をおくもの1
例,膀 胱憩室が1例,前 立腺肥大症,膀胱括約筋硬化
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18川 辺57・ 膀胱 ・尿道炎1÷÷1・1±・1小髄(・)71・1--i十+ (一)有 効 一



















































































































































































































































Bayrena及び他 数 種 ス ル フオ ン ア ミ ド剤 の191圓 投 与 時 の 血 巾濃 度 の比 較
(Scholtanによ る)
霧悼






















































































































































































































































































































吾 々は新 しい持続性サ ル ファ剤Bayrenaを
32例の尿路性器感染症 に用 い,著 効が6例,有
効が16例,無 効 が9例,そ して増悪 が1例 の成
績 を得 た.
副作用 は増悪 を含 めて2例6.2%に これ を認
めた.
症例数 は少 いが68.8%の有 効率 を得 た ことか
ら,本 剤 を泌尿器科領域 に於 いて充分 に使用 に
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